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El SIDH tiene un componente jurisdiccional representado a través de la Corte IDH que 
mediante su jurisprudencia interpreta la normativa contenida en la Convención IDH y 
cualquier otro tratado y convenio internacional de su competencia. Las decisiones de la 
Corte IDH es un criterio jurídico importante en materia de DDHH que los Estados 
Miembros deben respetar con fundamento en el control de convencionalidad. El 
comportamiento internacional de los Estados Latinoamericanos se caracteriza por respetar 
las decisiones de la Corte IDH, en gran parte, por la idoneidad, imparcialidad e 
independencia de los miembros que componen a la Corte IDH. Precisamente, este artículo 
tiene como propósito determinar las garantías que existen en los procesos de selección y 
elección de los Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, 
permitirá comprender cómo el SIDH garantiza que los miembros de la Corte IDH deciden 
con imparcialidad e idoneidad. 
